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Статья посвящена архитектуре парных высотных башен адми-
нистративного здания «Национальная компания Казахстан Темир 
Жолы» (НК КТЖ) в Астане, расположенного на Водно-Зеленом 
бульваре – административном центре столицы. Парные высотные 
башни сформировали новую архитектурную доминанту Астаны, 
которая видна из любой части города 
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Административное здание наци-ональной компании «Казахстан 
Темир Жолы» имеет сложную объем-
но-пространственную композицию, 
которая заключается в сплетении трех 
объемов. Две 37 и 40 этажные высо-
тки в плане каждая представляет по-
лукруг диаметром 22 м, смещенные на 
четверть диаметра относительно друг 
друга. Расстояние между полукруга-
ми 11 м. Высота 40-этажной башни 
составляет 175 м, 37-этажная – 163 м. 
Высотные парные башни «Казахстан 
Темир Жолы» расположены в новом 
административном центре Астаны на 
левом берегу р. Есиль, на площади в 
10 625 кв. м, с ровной поверхностью, с 
незначительным уклоном в северо-за-
падном направлении. На выделенном 
для строительства участке автор макси-
мально расположил здание размерами 
159х57.8 м – прямоугольный восьми-
этажный параллелепипед высотой в 
35.4 м, из которого с самого основания 
прорезаются две полукруглые в плане 
парные высотные башни. В высотках 
размещены офисы площадью 115 тыс. 
кв. м, всего в здании работают 4200 со-
трудников. Строительный объем всего 
здания 571 929 м3. Главной компози-
ционной осью является пешеходная 
эспланада Водно-Зеленого бульвара, 
которая расположена между круглой 
площадью и площадью перед Резиден-
цией Президента РК Акордой. 
В архитектурной композиции 
административного здания «Казах стан 
Темир Жолы» все тесно сплелось. 
Башни в основании не свободны, они 
словно зажаты девятиэтажной за-
стройкой, и вдобавок парные высотки 
невозможно прочитать как две, пото-
му что они прижались друг к другу и 
воспринимаются как единое образова-
ние. Особенность парной композиции 
«Казахстан Темир Жолы» заключает-
ся в том, что обе башни имеют само-
стоятельные входы, организованные 
с двух противоположных сторон зда-
ния, что порождает два главных фаса-
да. Таким образом, при входе в любую 
башню вы будете видеть одну и ту 
же композицию, одну полукруглую, 
стеклянную башню и вторую башню с 
плоским фасадом с выявленными по-
этажными членениями (фото 1, 2). 
Панорама высоток Водно-Зелено-
го бульвара представлена слева напра-
во: административное здание «Казах-
стан Темир Жолы»; МЖК «Северное 
сияние»; МЖК комплекс «Изумруд-
ный город» и МКЖ «У Водно-Зеле-
Фото 1. Перспектива. 
Административное здание 
«Национальной компании 
Казахстан Темир Жолы» в Астане 
на левом берегу реки Есиль
ного Бульвара»; на оси в центре круг-
лой площади расположен монумент 
«Байтерек».
Высотные башни обозревается из-
далека и со всех сторон, как скульпту-
ра, поэтому для высоток всегда важны 
все фасады, общие силуэты, характер 
завершения башен, и наконец, образы, 
которые они несут. Характерной осо-
бенностью высоток являются верхние 
части, по которым их можно найти 
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издалека, поэтому архитекторы на-
деляют их запоминающимися зри-
тельными формами, узнаваемыми 
ориентирами в пространстве. Парная 
высотка «Казахстан Темир Жолы» 
имеет полукруглые завершения, ко-
торые получились в результате рассе-
чения полукруглой цилиндрической 
формы башни под 45 градусов, на-
правленные друг на друга.
Парная высотка «Казахстан Темир 
Жолы» имеет два запоминающихся 
зрительных образа – главные фасады, 
работающие с двух противополож-
ных сторон – восточной и западной 
(фото 1), и абсолютно одинаковые бо-
ковые фасады, ориентированные на 
север и юг (фото 4, 5), что не всегда 
издали они складываются в созна-
нии людей в образы одного и того же 
здания.
С разных концов города здание 
«Казахстан Темир Жолы» выглядит 
как пара влюбленных, смотрящих 
друг другу в лицо, которых вы всякий 
раз воспринимаете со спины одного и 
другого в «лицо», обойдя здание, вы 
замечаете, что композиция повторя-
ется. Пара башен, касаясь друг дру-
га плечами, как два человека, то ли 
Фото 2. Водно-Зеленый бульвар. В центре монумент «Байтерек», 
справа высотка административное здание «Национальной 
компании Казахстан Темир Жолы»
Фото 3. Макет фрагмента Водно-Зеленого бульвара. 
Первая слева высотка - административное здание 
«Национальной компании Казахстан Темир Жолы»
другая с западной стороны города, 
издалека воспринимается гигантской 
цельной формой, плавающей в про-
странстве города, наподобие морского 
гиганта кита в океане. Из окон быстро 
движущегося транспорта, образ оди-
нокого голубого кита с полукруглой 
головой, с гладкой, как у живого су-
щества кожей, появляется и исчезает в 
пространстве города.
В панораме Водно-Зеленого буль-
вара (фото 2), просматривается только 
один силуэт полукруглой башни с по-
лукруглым завершением, к которому 
прильнуло в «пол лица» вторая баш-
ня. В панораме не только админист-
ративного центра, но и всего города 
фрагменты парных высоток «Казах-
стан Темир Жолы» создают образы 
влюбленных со склоненными голова-
ми друг к другу.
Монолитность полукруглой баш-
ни завораживает ваше внимание, в то 
время как вторая парная башня, слов-
но сросшаяся с ней, вам кажется, что 
она явно мешает, как случайно распо-
ложенное рядом сооружение. Однако 
вам стоит обойти здание, как сине-
голубые гиганты начинают вплывать 
перед вами, привязанные друг к дру-
гу тремя воздушными переходами 
(фото 4, 5) организованные в трех мес-
тах, на 15, 21 и 27-ом этажах. Боковые 
фасады очень выразительны, так как 
здесь мы видим как бы две полукруг-
лые половинки одной круглой башни, 
Фото 4, 5. Перспективы северной ориентации фасада с огромным 
медийным экраном. Административное здание «Национальной компании 
Казахстан Темир Жолы» в Астане на левом берегу реки Есиль
поглощенные беседой, то ли тихим 
танцем, замерли в городской застрой-
ке, обозреваемые всеми. Башни со 
спины завернуты во фраки идеально 
облегающего атласа стекла темно-си-
него цвета без выделения поэтажных 
членений, и потому только одна из 
парных башен – одна с восточной, а 
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которые с головы до ног одеты в свер-
кающий кобальт стекла и представ-
ляют взаимосвязанную композицию. 
Высокая башня снабжена шпилем, 
что повышает доминирующий статус 
высокой башни, и превращает две 
полукруглые башни во взаимодейс-
твующие фигуры. Башни с близкого 
расстояния в перспективе восприни-
маются с эффектом энтазиса, что на-
деляет их силой и динамикой, и это 
делает еще более значимой их связь. 
В зоне зрительного касания двух по-
ловинок башен появляются поэтаж-
ные членения, которые перетекают от 
одного объема к другому и художес-
твенно «привязывают» башни друг к 
другу. Сочетание замкнутых внешних 
и раскрытых, обращенных друг к дру-
гу фасадов, создает диалог двух форм 
и ощущение единой согласованной 
композиции парных башен. Продоль-
ная ось здания «Казахстан Темир 
Жолы» ориентирована в направлении 
север-юг, медийным фасадом в виде 
гигантского экрана, обращенного на 
север, она выходит на Водно-Зеленый 
бульвар (фото 4, 5).
Таким образом, на Водно-Зеленый 
бульвар ориентирован фасад, пред-
ставляющий две половинки одной 
круглой башни, связанные между со-
бой. Рассматривая фрагмент застрой-
ки Водно-Зеленого бульвара, состав-
ленную из трех высотных зданий, 
где три автора, развивая совершенно 
разные концепции архитектуры вы-
сотных зданий, создали единую, со-
гласованную композицию, которых 
объединяет игра скошенных завер-
шений, повороты объемов зданий и 
ярко выраженная индивидуальность 
каждого. Единство, цельность и са-
модостаточность архитектуры здания 
«Казахстан Темир Жолы», официаль-
ность и представительность МЖК 
«Изумрудный город», пластика и игра 
форм МЖК «Северное сияние» и экс-
травагантность архитектуры много-
функционального жилого комплекса 
«У Водно-Зеленого бульвара» отлича-
ют каждую из них, а их соседство поз-
воляет ярче прочитать особенность 
каждой (фото 3).
Градостроительные проблемы 
проектирования высотных зданий 
в условиях интегрированного ур-
банизма, а это концепция развития 
административного и делового центра 
Астаны, сегодня находит решение в 
обоснованных проектных предложе-
ниях архитекторов в формировании 
индивидуального узнаваемого выра-
зительного облика отдельных зданий 
и целых фрагментов административ-
ного центра новой столицы.
Существует несколько градостро-
ительных форм существования адми-
нистративно-деловых центров в сис-
теме крупнейших городов мира, когда 
административно-деловой центр за-
нимает в системе города престижный, 
обособленный, автономный район с 
монофункциональной однородной 
структурой группы административ-
ных, офисных, банковских зданий, ко-
торые работают только днем, а ночью 
превращаются в обезлюдный район, 
например, Манхеттен – американская 
модель. В европейских городах сло-
жился смешанно – интегрированный 
тип застройки, когда сам тип админис-
тративно-офисного здания является 
монофункциональным, но расположен 
с другими общественными и жилыми 
кварталами вперемешку, вследствие 
особенностей планировочной струк-
туры исторических городов, и нако-
нец, интегрированный тип застройки, 
когда административные здания име-
ют моно- и многофункциональное со-
держание, административно-офисные 
и жилые здания, гостиницы, торговые 
культурно-развлекательные, учебно-
воспитательные, лечебные сооруже-
ния, и другие функции, формируются 
в переделах городского центра или в 
селитебном районе, такая форма на-
зывается интегрированной. Однако в 
системе крупнейших городов сущест-
вует большое разнообразие различных 
форм размещения административно-
деловых, как групп или одиночных 
административно-офисных зданий, 
которые обладают свойствами выше-
перечисленных форм.
В верхней части высоток «Казах-
стан Темир Жолы» имеются видовые 
площадки, откуда открываются виды 
на город, а закрытые помещения само-
го верхнего этажа используются для 
проведения больших мероприятий, 
наверху также расположен пентхаус с 
зимним садом и музей Национально-
го комплекса Казахстан Темир Жолы 
(НК КТЖ) на 1650 кв. м.
Система воздушных переходов 
позволяет перейти с одной башни в 
другую (фото 7), связывая сотрудни-
ков в период совещаний и обеденного 
перерыва. Планировочная организа-
ция офисных этажей построена по 
принципу кабинетов, сгруппирован-
ных в центральной части полукруга. 
Открытые большие залы для работы 
служащих отделены от кабинетов 
руководящего состава системой ком-
муникационных связей, технических 
помещений и кроссовыми шкафа-
ми. Площадь офисных помещений 
центрального аппарата составляет 
20 735 кв. м, площадь офисных по-
мещений эксплуатационных служб 
10 924 кв. м.
Рис. 6. План на отм. 109,50 м. (28 этаж), справа верхний план 
40 этажная высотка, слева внизу 37 этажная высотка.
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В зависимости от погоды, освеще-
ния и времени суток парные башни 
административного здания «Нацио-
нальной компании Казахстан Темир 
Жолы» меняют цвет серо-голубой на 
темно-синий, чем обязаны необычно 
красивому стеклу цвета «Dark blue» 
бельгийского производства фирмы 
«Glaverbel», встроенному в систему 
металлических профилей немецкого 
производства фирмы «Shuko». Когда 
вы смотрите сквозь стекло «Dark 
blue», то вы сможете оценить, непере-
даваемую голубизну цвета то ли неба, 
то ли морского залива в лучах солнца.
С северной стороны в прямоуголь-
ном объеме, выходящей на Водно-
Зеленый бульвар, расположен спор-
тивно-оздоровительный комплекс, 
который предназначен для предостав-
ления услуг сотрудникам офисного 
здания. В составе комплекса предус-
мотрен плавательный бассейн, сауна, 
тренажёрный зал, спортивный зал для 
игры в баскетбол, волейбол.
В здании размещены офисные по-
мещения администрации НК КТЖ, 
вычислительный центр, автоматизи-
рованный центр управления перевоз-
ками (АЦУП), архивы, спортивный 
зал, плавательный бассейн, над кото-
рыми располагаются актовый зал на 
800 мест с балконами, а также спор-
тивно-оздоровительный комплекс, 
офисы эксплуатационных служб аф-
финированных предприятий АО «НК 
КТЖ». Универсальный актовый зал 
имеет возможность демонстрации ки-
нофильмов и проведения концертов.
В торцевой части здания южной 
ориентации на 7-8 этаже расположен 
автоматизированный центр управления 
перевозками (АЦУП), который осу-
ществляет диспетчерское руководство 
всем процессом грузовых и пассажир-
ских перевозок. В АЦУПе имеется ог-
ромный экран, на котором сотрудники 
центра могут в реальном режиме вре-
мени отслеживать весь перевозочный 
процесс, движение грузовых и пасса-
жирских поездов в целом по сети КТЖ.
Посередине прямоугольного 8-ми 
этажного объема сквозь тело двух по-
лукруглых башен проходит двух по-
лосная улица (фото 7), по которой за-
езжают машины на парковки первого 
этажа, занимающие площади первого 
этажа перед полукруглыми башнями, 
оборудованные панорамными лифта-
ми. Выйдя из машины в любое время 
года и при любой погоде, можно сразу 
попасть в лифтовой холл. Это удачное 
решение, во-первых, это удобно и ком-
фортно в суровых климатических ус-
ловиях Астаны, во-вторых, открытые 
паркинги вокруг здания, расположен-
ного в престижном деловом центре 
города, снижают художественные до-
стоинства прилегающих территорий. 
Служащие офисов могут поставить 
свои машины в подземном паркинге, 
заезды в которые организованы пос-
редством двух пандусов для каждой 
башни отдельно. В двух подземных 
и на первом этаже можно разместить 
358 легковых машин.
Парные башни, располагаясь в 
теле прямоугольного восьмиэтажного 
параллелепипеда, в пространстве 11 
м на высоту восьми этажей образуют 
внутренний атриум. Пространство ат-
риума (рис. 8) криволинейного очер-
тания, объединяют два полукруглых 
объема одного здания, с художествен-
ной точки зрения является своеобраз-
ной городской улицей, а с точки зре-
ния его назначения не чем иным, как 
воздушным колодцем – хранилищем 
воздуха, обеспечивающий благопри-
ятный микроклимат во всем здании. 
В архитектуре здания использовано 
трехслойное стекло бельгийского про-
изводства, встроенное в витражные 
металлические системы производства 
немецкой фирмы «Schuco».
Пространство атриума охваты-
вает 8 этажей, начиная с отм.+4.5 м., 
атриум перекрывается остекленным 
фонарем на отм. 34.8 м, который обес-
печивает естественное освещение по-
мещений, расположенных вокруг него. 
На втором этаже на отм.+4.5 м распо-
ложен ресторан с выходом в атриум-
ное пространство на 500 посадочных 
мест, имеющий отдельный вход для 
работы в вечернее и ночное время, 
а также кафе быстрого приготовле-
ния блюд на 150 посадочных мест. 
В здании предусмотрены: ресторан на 
500 п.м.; кафе быстрого обслуживание 
на 150 п.м.; столовая на 200 п.м.; кафе 
общего типа на 150 п.м.; VIP столовая 
- для VIP-персон на 55 п.м. с залом 
для приемов на 40 мест.
Рис. 7. План первого этажа на отметке 0.000 м
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Рис. 8. План последнего восьмого этажа на отметке 31.500 м
Рис. 9. Интерьер атриума административного здания «Национальной 
компании Казахстан Темир Жолы»
Каждая башня имеет по два па-
норамных лифта. В двух высотках 
расположены лифтовые холлы по 10 
лифтов в каждом, два панорамных 
лифта, грузовые лифты по бокам и 
две противопожарные фасадные лиф-
ты. Всего в каждой башне по 10 лиф-
тов, в том числе лифты для перевозки 
пожарных команд и лифты с глубиной 
кабины 2100 мм для транспортировки 
больного человека на носилках с лю-
бого этажа, два из которых не участ-
вуют в пассажирских перевозках. Эти 
противопожарные лифты в каждой 
башне изолированы от лифтового 
узла, вследствие этого, пассажиропе-
ревозки высоток несколько замедлен-
ны. Всего в здании предусмотрено 26 
лифтов, из них 12 пассажирских в вы-
сотках, 4 панорамных, 4 грузопасса-
жирских, расположенные в высотках, 
а также 4 грузовых и 4 пассажирс-
ких лифта в 8-этажной части здания. 
Во входных вестибюлях в обеих баш-
нях имеются эскалаторы, поднима-
ющие людей на уровень атриумного 
этажа. Использование разнообразных 
средств коммуникаций в восьмиэтаж-
ной части здания делает жизнь очень 
комфортной.
Астана, как район строительс-
тва, характеризуется суровыми при-
родно-климатическими условиями, 
длительным зимним периодом с ак-
тивной ветровой деятельностью с 
низкими зимними температурами, с 
коротким и жарким летом. Устройство 
контролируемого микроклимата в 
зимний и летний периоды является 
ведущим принципом в проектирова-
нии жилых и общественных зданий в 
этих условиях. Устройство атриума с 
организацией благоприятных микро-
климатических показателей – это до-
полнительное воздушное пространс-
тво или дополнительный резервуар 
благоприятного воздуха необходимый 
для воздухообмена внутренних про-
странств офисных помещений. Любое 
здание образно «дышит» (вообще зда-
ния не дышат, а дышат в нем люди), 
и оно должно производить забор воз-
духа из окружающей среды и сбра-
сывать использованный воздух (СО2) 
в окружающую среду, эффективной 
работе которой способствует естес-
твенная и принудительная вентиля-
ция с системой кондиционирования. 
Однако сброс углекислого газа (СО2) 
в окружающую среду необходимо 
контролировать мерами по его ути-
лизации. В здании «Казахстан Темир 
Жолы» используются энергосберега-
ющие технологии это кондиционеры 
систем общеобменной вентиляции, 
обслуживающие рабочие комнаты 
с энергоутилизаторами. В качестве 
энергоутилизатора установлен реку-
ператор перекресточный теплообмен-
ник, имеющий наиболее высокий 
коэффициент эффективности энерго-
утилизации, исключающий переток 
между приточным и вытяжным возду-
хом. В зимний период воздух, удаля-
емый из помещения, имеет высокую 
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энтальпию – содержит в себе боль-
шое количество внутренней энергии. 
В блоке энергоутилизации происхо-
дит отбор и передача этой тепловой 
энергии воздуху, направляемому в 
помещение. Летом воздух, удаляемый 
из помещения, имеет низкую энталь-
пию и содержит в себе меньшее коли-
чество внутренней энергии. В блоке 
энергоутилизации происходит отбор 
этой тепловой энергии воздуха, и 
снижение тем самым температуры в 
помещении. Таким образом, установ-
ки с энергоутилизаторами позволяют 
экономить в зимнее время теплоту, а 
летнее время – холод, что, в конечном 
итоге, приводят к снижению энерго-
потребления. Выбросы вентиляци-
онного воздуха не содержат вредных 
веществ, загрязняющих атмосферу, 
и поэтому специальных мероприя-
тий по защите воздушного бассейна 
не требуется. Для уменьшения шума 
отопительно-вентиляционных уста-
новок в здании предусмотрено при-
соединение воздуховодов на гибких 
вставках и размещение отопительно-
вентиляционных установок в выго-
роженных помещениях с установкой 
шумоглушителей на вентиляционных 
системах.
В рабочее время в здании, где на-
ходятся несколько тысяч сотрудников 
и посетителей, проблема обеспечения 
их безопасности, поставила задачу 
усиления противопожарной защи-
ты. Руководство АО «НК «Казахстан 
Темир Жолы» приняло решение об 
установке на фасаде обеих высотных 
башен по одному лифту на каждой 
башне для транспортирования пожар-
ных подразделений в случае пожара. 
Были выбраны лифты «Automatic 
Rescue Climber» («ARC»), разрабо-
танные московским изобретателем 
П.В. Корчагиным. Лифты модели 
«ARC» обеспечивают безопасный до-
ступ пожарных и спасателей к любой 
высоте и обеспечивают психологи-
чески комфортную эвакуацию людей, 
включая категорию лиц с ограничен-
ными физическими возможностями.
Аварийная противодымная вен-
тиляция была изначально запроекти-
рована для обеспечения эвакуации 
людей на начальной стадии пожара. 
Удаление дыма предусматривается 
механическими системами проти-
водымной вытяжной вентиляции из 
автостоянок, коридоров без естест-
венного проветривания стилобатной 
части здания, поэтажных коридоров 
высотной части и прочих помещений, 
предусмотренных для экстремальных 
условий. В здании предусматривают-
ся шахты дымоудаление, с установкой 
в них на каждом этаже дымового кла-
пана, автоматически открывающегося 
при пожаре. В здании также предус-
мотрены системы подачи воздуха в 
лифтовые шахты и незадымляемые 
лестничные клетки. Наружный воздух 
подаётся сосредоточенно в верхнюю 
часть объема каждой зоны, а также 
предусматривается централизованное 
отключение всех вентиляционных 
систем на случай пожара. В целях 
обеспечения централизованного уп-
равления, контроля и эффективной 
эвакуации людей в здании предус-
мотрена система аварийных выходов. 
Здание выполнено с особой степенью 
огнестойкости. Кабина лифта «ARC» 
оборудована устройством для герме-
тичного соединения лифта с окном 
здания. Такое устройство выполнено, 
в виде выдвижного тамбура, обеспе-
чивающего возможность перехода лю-
дей и переноса грузов из лифта вов-
нутрь здания и обратно.
Здание «Казахстан Темир Жолы» 
имеет сложную объемно-планировоч-
ную организацию, сочетающую в себе 
низкую и высотную часть, вследствие 
которого объемы здания были разре-
заны деформационными швами на 
отдельные блоки. Административное 
здание состоит из пяти павильонов, 
разделенных деформационными шва-
ми, вокруг высотных частей, где каж-
дый павильон передают вес на собс-
твенные фундаменты. Фундаменты 
использованы свайные из буронабив-
ных свай диаметром 600 мм под высо-
тными частями и столбчатые под 8-ми 
этажной частью здания.
В высотных зданиях существу-
ет несколько очень важных проблем, 
среди которых ветровые нагрузки, они 
занимают одно из ведущих мест в оп-
ределении формы здания. Астана на-
ходится в зоне активной ветровой де-
ятельности, которые наблюдаются во 
все периоды года, но особенно силь-
ными бывают ветра в зимний период, 
причем действуют ветра противопо-
ложных направлений, поэтому выбор 
общей формы здания играет боль-
шую роль. Высотные парные башни 
«Казахстан Темир Жолы» обладают 
аэродинамическими обтекаемыми 
полукруглыми формами, у основания 
которых расположен восьмиэтажный 
призматический объем, который при-
дает зданию большую устойчивость 
от ветровых нагрузок.
Конструктивная система пред-
ставляет собой работу вертикальных 
и горизонтальных несущих конструк-
ций здания, которые обеспечивают 
прочность, жесткость и устойчивость. 
Здание выполнено в каркасной систе-
ме с диафрагмами жесткости в моно-
литном железобетоне с монолитными 
железобетонными перекрытиями тол-
щиной 150 мм. Стены выполнены из 
монолитного железобетона толщиной 
400, 300 мм и из блоков эффективно-
го утеплителя толщиной 200 мм, ис-
пользована вентилируемая фасадная 
система с применением алюминиевых 
кассет типа «Alcan» с витражами не-
мецкой фирмы «Schuco».
В перекрытиях и покрытиях за-
лов и атриума пролетами в 11, 16, 21 
и 30 м. использованы металлические 
конструкции. Кровля металлическая, 
сварная из листа толщиной 4 мм с 
внутренним водостоком. При внут-
ренней и внешней отделке комплекса 
использовались несгораемые и теп-
лосберегающие материалы. Отделка 
внутренних помещений выполняется 
с применением высококачественных 
современных материалов, а для отде-
лки фасадов использовался натураль-
ный гранит, керамогранит, алкан и 
другие материалы.
Период конца ХХ и начала 
ХХI вв. стал феноменом парных вы-
сотных композиций, формирование 
которых было обусловлено повышен-
ным спросом на размещение офисной 
площади в здании, расположенных в 
центральной части городов, с орга-
низацией в них культурно-торговых и 
развлекательных функций. Рост баш-
ни вверх сдерживался конструктивно-
технологическими факторами, поэто-
му использование парных башен, где 
симметричность композиции превра-
щалась в уравновешивающий фактор 
стилобата фундамента, стал очень по-
пулярным, а с художественной точки 
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Фото 10, 11. Поперечный и продольный разрезы парных башен 
«Казахстан Темир Жолы»
зрения парность придавала зданию 
характер комплекса.
Расположение высотных зданий в 
центре города повлияло на его функ-
циональную структуру, которая стала 
развиваться вертикально вверх, пред-
ставляя собой многослойное образо-
вание. В нижних этажах оставались 
городские службы, администрация, 
культурно-развлекательные и торго-
вые площади. Выше располагались 
банки, еще выше офисы, еще выше 
гостиницы, еще выше, где не слышно 
городского шума, и где воздух чище 
располагались жилые квартиры, а в 
самом верхнем жилом этаже распо-
лагались пентхаусы для топ менед-
жеров, и, наконец, на самом верху 
– смотровые площадки. Таким обра-
зом, высотные башни превращались 
в многофункциональные комплексы, 
которые представляли вертикально 
расположенные в башне обществен-
ные и жилые группы помещений, 
которые разделялись техническими 
этажами или общественными зонами, 
как зимние сады.
Проектирование небоскребов яв-
ляется непростой задачей, она при-
нципиально отличается от проекти-
рования обычных зданий и все дело 
в высоте. Высота от 100 до 200 м 
является самой распространенной, и 
количество объектов с такой высотой 
с каждым годом во всем мире растет. 
Критерием классификации небоскре-
бов является высота, а не этажность, 
высота этажей зависит от назначения 
здания и требований национальных 
норм проектирования. Высоты основ-
ных этажей в гостиницах колеблются 
от 3 до 3,5, в жилых от 2,7 дол 3,3, а в 
офисах от 3,3 до 4,5 м. В парных вы-
сотках «Казахстан Темир Жолы» вы-
сота офисных помещений составляет 
3,8 м.
В проектировании высотных зда-
ний также важнейшей проблемой яв-
ляется система вертикального транс-
порта, которым является лифтовой 
узел, и проектируют его с устройс-
твом специальных зон обслужива-
ния с лифтовыми холлами, в здании 
«Казахстан Темир Жолы» 8 лифто-
вых холлов. Необходимое количество 
лифтов определяется расчетом време-
ни ожидания: в офисах 30-35сек., а в 
жилых зданиях 40-80 сек., что в свою 
очередь зависит от вместимости лиф-
та и его скорости.
Экологические проблемы круп-
ных городов самая актуальная про-
блема современности, в связи с чем, 
в архитектуре возникло новое науч-
ное направление в проектировании и 
строительстве безвредных и энерго-
экономичных зданий и сооружений. 
В эксплуатации здания «Казахстан 
темир жолы» автором были предложе-
ны инновационные технологии энер-
госбережения и сокращения выброса 
углекислоты в атмосферу.
В статье использованы матери-
алы автора проекта архитектора 
Абильды Толегена.
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